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UN POCO DE VOCABULARIO 
  



































•  LISTO? 



































































































































     CONCURSO ¿QUIÉN ES QUIÉN?  
 ¿ Reconoces a estas personas famosas? 
    - Mira atentamente las fotos. 
 - Relaciona cada foto con una persona de la 
lista y di por qué razón crees que es él o ella. 
 - iCuidado! i Hay un intruso!  
1 2 3 4 
5 6 7 8  9 
10 11 12 13 
       
Nombre            Número 
• Ricky Martin    __   
• Jennifer Aniston  __ 
• Victoria Beckham  __ 
• Antonio Banderas  __  
• Jennifer López   __ 
• El príncipe Carlos de Inglaterra __ 
• Julia Roberts   __ 
• Shakira   __ 
• Enrique Iglesias  __ 
• Intruso o intrusa. ¿Quién es?  __ 
• Mariah Carey   __ 
• Penélope Cruz   __ 
• Amy Winehouse  __ 





Creo que el número … es …… porque….  
Estoy seguro/a de que el número …. es… porque… 
Me parece que el número … es …… porque….  
 
 
Porque lleva …. 
Porque tiene …  
Porque es …  
       
SOLUCIONES 
• Ricky Martin    2   
• Jennifer Aniston  3 
• Victoria Beckham  13 
• Antonio Banderas  5  
• Jennifer López   10 
• El príncipe Carlos de Inglaterra 9 
• Julia Roberts   8 
• Shakira   11 
• Enrique Iglesias  7 
• Intruso o intrusa. ¿Quién es?  12. iLa profesora! 
• Mariah Carey   6 
• Penélope Cruz   4 
• Amy Winehouse  1 
    
 
 
 
